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ВСTУП 
Сучасні процеси реформування, що відбуваються у пенітенціарній 
системі України, передбачають залучення досить широкого кола фахівців і 
представників громадськості до участі у різних формах роботи у закладах 
пенітенціарної системи.  
З прийняттям у 2003 році нового Кримінально-виконавчого кодексу, 
реорганізацією у 2010 році Державного департаменту України з питань 
виконання покарань у Державну пенітенціарну службу в Україні почалося 
докорінне реформування пенітенціарної системи на основі принципів 
гуманізації, соціальної переорієнтації та педагогізації процесу виконання 
покарань. Одним з основних засобів досягнення мети виправлення і 
ресоціалізації засуджених було висунуто соціально-виховну роботу.  
 Сучасні процеси реформування, що відбуваються у пенітенціарній 
системі України, передбачають залучення досить широкого кола фахівців і 
представників громадськості до участі у різних формах роботи з 
засудженими. Зокрема, йдеться про такого фахівця як соціальний педагог. 
Проте ще й сьогодні посада соціального педагога не внесена в кадровий 
список пенітенціарних установ. 
Перед пенітенціарними установами України стоять складні соціально-
педагогічні  завдання, важливо  не  лише  забезпечити  реалізацію покарання 
у вигляді позбавлення волі, але й ресоціалізація  правопорушників,  їх  
соціальне  оздоровлення.  У той же час соціально-педагогічна діяльність в 
пенітенціарних закладах є складовою частиною виховної діяльності і часто 
втілюється фахівцями виховної служби. 
Основними  засобами  виправлення  і  ресоціалізації засуджених  є  
встановлений  порядок  виконання  і  відбування  покарання,  суспільно  
корисна  праця,  соціально-виховна  робота,  загальноосвітнє  і  професійно-
технічне навчання,  громадський  вплив.  Згідно  ст. 123 Кримінально-
виконавчого кодексу України,  соціально-виховна  робота –  це  
цілеспрямована  діяльність  персоналу  органів  та  установ  виконання  
покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення  
та  ресоціалізації  засуджених [34, с. 64].   
Аналіз сучасної наукової літератури дозоляє констатувати, що питання 
застосування форм та методів соціально-педагогічної роботи, місця та ролі 
соціального педагога в соціально-виховній роботі в умовах пенітенціарної 
установи залишається малодослідженим, але безперечно важливим.  Тому 
нами вибрана тема дослідження: «Cоціально-педагогічна робота у 
пенітенціарних закладах України». 
Мета дослідження:  вивчити зміст,форми та методи соціально-
педагогічної роботи у пенітенціарних закладах України. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо 
основних аспектів соціально-педагогічної роботи у пенітенціарних закладах 
України. 
2. Провести аналіз планів роботи фахівців виховних служб для 
визначення змісту, форм та методів соціально-педагогічної роботи у 
виправних закладах України. 
3. Провести контент-аналіз нормативно-правових актів 
кримінально-виправної системи України. 
4. Скласти план роботи виховної служби пенітенціарногї установи 
на рік з урахуванням соціально-педагогічного компоненту. 
Об’єкт дослідження: соціально-педагогічна робота. 
Предмет дослідження: зміст, форми та методи соціально-педагогічної 
роботи у виправнихзакладах України. 
Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової літератури з 
проблеми дослідження;  аналіз і синтез базових категорій дослідження – 
пенітенціарна система, соціально-педагогічна робота, форми, методи; 
проектування наслідків введення посади соціального педагога в штат 
пенітенціарних закладів; моделювання соціально-педагогічних впливів; 
аналіз та синтез причинно-наслідкових зв’язків у контексті дослідження; 
узагальнення висновків дослідження); емпіричні (глибинне інтерв’ю, аналіз 
документів). 
Теоретичні засади дослідження:  пенітенціарну систему України 
вивчали ціла низка вітчизняних дослідників: особливості пенітенціарної 
системи розглядали Л.В. Багрій-Шахматов,  О.М. Бандурка, І. Г. Богатирьов,  
Т. А. Денисова, О. М. Джужа,  В. М. Дрьомін,  О. Г. Колб,  В.О.Меркулова,  
В. П. Пєтков,  Г. О. Радов,  А. Х. Степанюк, В.М.Трубников, В.М.  Синьов та 
ін., соціально-педагогічну діяльність в пенітенціарній системі − 
А.Й. Капська, С.С. Пальчевський, Є.І. Холостова, пенітенціарну психологію 
в своїх роботах досліджували В.С. Мєдвєдєв, А.І. Ушатіков, Б.Б. Казак і ін. 
Практичне значення дослідження: висновки роботи доцільно 
використовувати при організаціїy навчання та перепідготовці соціальних 
педагогів з питань пенітенціарної педагогіки. 
Публікації за темою дослідження. Роговська Ю.В.  Аналіз форм і 
методів виховної роботи в закладах пенітенціарної системи України / 
Ю.В. Роговська //  Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових 
робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 58– 
62. 
Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох  розділів, 
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної 
літератури (82 джерел) та додатків (трьох найменувань). Загальний обсяг 
роботи становить 106 сторінок. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ЗАГАЛЬHI ВИСHОВКИ 
 
1. Аналiз психолого-педагогiчної лiтератури дав можливiсть 
розкрити теоретичнi аспекти проблеми соцiально-педагогiчної роботи у 
пенiтенцiарних закладах України. Hам вдалося вивчити iсторiю становлення 
пенiтенцiарної системи, структуру, її завдання та функцiї. Соцiально-
педагогiчна дiяльнiсть в структурi виховної служби пенiтенцiарних закладiв 
займає належне мiсце. Однак, посади соцiального педагога поки що не 
передбачено штатними розписами пенiтенцiарних установ. Фахiвцi виховної 
служби використовують в своїй роботi такi групи методiв: педагогiчнi, 
методи органiзацiї дiяльностi, стимулювання дiяльностi психологiчнi, 
соцiологiчнi методи, власне соцiально-педагогiчнi. 
2. Провiвши аналiз планiв роботи фахiвцiв виховних служб вдалося 
видiлити психологiчнi форми та методи, якi найчастiше використовують в 
пенiтенцiарних закладах: дiагностичний мiнiмум, дiагностика на визначення 
суїцидальних намiрiв; складання психологiчних характеристик; ведення 
iндивiдуальних карток; консультативна робота за запитом. До педагогiчних 
форм та методiв роботи в пенiтенцiарних установах фахiвцi вiдносять: 
розробка рекомендацiй щодо iндивiдуалiзацiї виправних впливiв; лекцiї, 
iнструктажi, бесiди за запитом. Соцiально-педагогiчнi форми та методи 
роботи: зустрiч з представником церкви, органiзацiй; iнформування; 
налагодженнi родинних зв’язкiв; лекцiї. Серед форм роботи переважає 
групова. Hабiр методiв не є рiзноманiтним.  
3. В результатi проведеного контент-аналiзу нормативно-правового 
забезпечення дiяльностi пенiтенцiарної системи вдалося виявити, що 
найбiльший вмiст соцiально-педагогiчного компоненту в Указi Президента 
України «Про Концепцiю державної полiтики у сферi реформування 
Державної кримiнально-виконавчої служби України», Кримiнально-
виконавчому кодексi України. З таблицi видно, що найбiльше зустрiчалося 
поняття «cоцiально-педагогiчна/виховна дiяльнiсть». Цей показник може 
вказувати на актуальнiсть соцiально-педагогiчної дiяльностi в закладах 
такого типу. Законодавство України сфери виконання покарань має 
соціально-педагогічний компонент і регулює соціально-виховну діяльність 
фахівців. 
4. План роботи виховної служби пенітенціарного закладу з 
соціально-педагогічним компонентом вміщує крім педагогічних, 
психологічних, дисциплінарних заходів ще й суто соціально-педагогічні. 
Нами розроблений план роботи фахівця виховної служби пенітенціарного 
закладу на квартал включає 4 заходи соціально-педагогічного спрямування. 
На нашу думку, виконання цього плану розширить спектр соціально-
педагогічної діяльності в пенітенціарних закладах. 
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